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Tenim bolets que al llarg del 
temps s' han guanyat la fam a de ser els 
mill ors, els més preuats, els més ca rs, 
els que qualsevol boletaire vol posar al 
ciste ll per després ensenyar- lo o expli -
car la gesta als parents, amics, sa ludats 
i coneg uts. I també en tenim d'altres de 
més humils, que ningú explica com un 
fet extrao rdin ari haver-ne omplert un 
ciste ll pe rò que en èpoques de co llita 
migrada ajuden a no torn ar de buit cap 
a casa. 
Un exemple d'aquesta sego-
na class ifi cació és el pinete ll de ca lceta, 
que la majoria de gent anomena col -
loquialment amb el nom de matapa-
rent. De fet, aquest nom és com un ca-
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laix de sastre que serveix per encabir-hi 
uns quants bol ets: el mataparent real , 
el mataparent de ca m a roja, el matapa-
rent lívid, el m atagent... 
Fins i tot s'hi engloben alg unes 
varietats de ceps, tots ells de la fam ília 
dels boletus; també els abron s i els mo-
llerics, que pertanyen al gènere Lecci-
num; i el pinetell de calceta, el molleric 
granellut, el moll eri c de bou i el moll e-
ri c clapat, que pertanyen al gènere dels 
Suillus.Tots són més o menys comesti-
bles, exceptuant el matagent. 
El pin etell de ca lceta és un co-
mestible força acceptable. Si consumi u 
els exemplars joves els heu de treure 
la cutícula -que cedeix amb facilitat- i 
l'esponja , característi ca d'aquestes va-
rietats. És un molt bon bolet per freg ir, 
per incloure' ! als guisats o per salte-
jar- lo a la paella, però no se rveix per 
posar-lo a la grael la. El podeu trobar 
sobretot a les pinedes, preferentment 
de pi roig. És dels primers que surt a 
la tardor i ag uanta fins ben bé l' entra-
da de l'hivern. És un bolet força gros; 
el barret pot arri bar a mesurar fins a 
10 cm de diàmetre; és hemisfèri c i es 
va obrint amb l'edat; és de co lor bru 
xoco lata amb reflexos violeta . Per la 
part de sota té uns tubs fins i grocs que 
s'enfosq ueixen quan envell eixen i se 
separen fàci lment de la carn de l barret. 
El peu, grogós, més fosc cap a 
la base, d'uns 5 a 8 cm d'alçada i d'una 
amplada de 2 o 3 cm, porta un anell si -
tuat en el terç superior, prim i enganxat 
al peu de co lor vio laci. La seva carn, 
blanca o grogosa, ben grui xuda i fer-
ma, fa bona olor, és de gust agradable i 
no és gaire atacada per les larves. 
La presència de l'anell vio laci 
el fa pràcticament inconfus ible i només 
permet co nfondre' ! amb el matagent, un 
bolet metzinós molt indigest i que pro-
voca vòmits. Aquest últ im sí que ens pot 
portar problemes però el diferenciarem 
perquè és molt més gros, surt a l'estiu i 
la ca rn blaveja en tall ar-la. 
NOMS POPULARS: pinete ll de ca lceta, 
moixí, moll eri c, pinete ll. 
NOM CIENTÍFIC: Sui/fus lutens. 
CATEGORIA GASTRONÒM ICA: 
co mestible. 
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